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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
It is an acoustic analysis (simulation program) of a classroom with acoustical problems for voice 
and begins analyzing the most relevant parameters for voice like: clarity C50, STI, critical 
distance, ... to find the best way of conditioning the classroom for a reasonable cost-benefit ratio. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Es un estudio acústico (vía simulación) de un aula con problemas acústicos para la voz y comienza 
con análisis de los parámetros más relevantes para la voz como son: claridad C50, STI, distancia 
crítica,… para buscar la mejor forma de acondicionamiento del aula para una relación Coste-
beneficio razonable. 
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